














К 50-ЛЕТИЮ ХЕРСОНЕССКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В. И. Кадеев
Херсонесский дневник 1961 года
Îò àâòîðà
 1961 ã. ÿ çàêà÷èâàë àñïèðàíòóðó è ëåòîì ðåøèë ïîåõàòü â Õåðñî-
íåñ, ÷òîáû óòî÷íèòü íåêîòîðûå âûâîäû äèññåðòàöèè, ñîáðàòü äî-
ïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë, ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè, 
â ÷àñòíîñòè ñ Ãðèãîðèåì Äìèòðèåâè÷åì Áåëîâûì, ïðîÿâèâøèì 
èíòåðåñ ê ìîåé ðàáîòå è, íàêîíåö, äëÿ äåòàëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ìåòîäèêîé àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Õåðñîíåñà, íàáëþäàÿ 
çà ðàñêîïêàìè ýêñïåäèöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà, êîòîðîé 
ðóêîâîäèë Ã. Ä. Áåëîâ. Ïîñêîëüêó ÿ íàìåðåâàëñÿ ñî âðåìåíåì 
îðãàíèçîâàòü àðõåîëîãè÷åñêóþ ýêñïåäèöèþ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà äëÿ ðàñêîïîê 
Õåðñîíåñà, à îïûòà áûëî åùå íåäîñòàòî÷íî, ïðåäñòîÿëî äîãîâîðèòüñÿ î ñîâìåñòíûõ 
ðàñêîïêàõ ñ îïûòíûì àðõåîëîãîì, è òàêèì àðõåîëîãîì ÿ ñ÷èòàë Ã. Ä. Áåëîâà è íà-
äåÿëñÿ äîãîâîðèòüñÿ.
Âïåðâûå ÿ ïîïàë â Õåðñîíåñ â ÿíâàðå 1959 ã., êîãäà èçáðàë òåìó äèññåðòàöèè ïî 
èñòîðèè Õåðñîíåñà, íî ïî÷òè íè÷åãî î íåì íå çíàë. Ïîåçäêà îêàçàëàñü óäà÷íîé, ïî-
ñêîëüêó ïîçâîëèëà óòî÷íèòü õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè áóäóùåé ðàáîòû, à ãëàâíîå — 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàó÷íûìè ñîòðóäíèêàìè è ðóêîâîäñòâîì Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ, 
îñìîòðåòü ãîðîäèùå, ïîðàáîòàòü â ýêñïîçèöèè è ôîíäàõ ìóçåÿ. Ïðèåçæàë ÿ â Õåð-
ñîíåñ è ëåòîì 1960 ã., ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàñêîïêàìè, ìàòåðèàëàìè ôîíäîâ 
è àðõèâà ìóçåÿ è ñîáðàòü ìàòåðèàë äëÿ äèññåðòàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, â 1961 ã. ÿ óæå íå áûë íîâè÷êîì â Õåðñîíåñå è äî ñòàòî÷íî õî-
ðîøî îðèåíòèðîâàëñÿ íå òîëüêî íà ãîðîäèùå, íî è â æèçíè êîëëåêòèâà Õåðñîíåñ-
ñêîãî ìóçåÿ è áûë çíàêîì ñî âñåìè ñîòðóäíèêàìè îò äèðåêòîðà äî òåõíè÷åñêîãî 
ðàáîòíèêà. Çíàëè è ìåíÿ è, ïî âîçìîæíîñòè, ïî ìîãàëè, çà ÷òî ÿ èñêðåííå áëàãî-
äàðåí âñåì ýòèì ëþäÿì. Ïðåáûâàíèå â Õåðñîíåñå áûëî ïîëåçíûì è â òîì, ÷òî ñþäà 
÷àñòî ïðèåçæàëè àðõåîëîãè, àðõèòåêòîðû, èñêóññòâîâåäû, ìóçåéíûå ðàáîòíèêè, 
ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà, Ñâåðäëîâñêà, Ñèìôåðîïîëÿ è äðóãèõ 
ãîðîäîâ; íåðåäêî óñòðàèâàëèñü íàó÷íûå ýêñêóðñèè ïî Êðûìó. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî 
óñòàíîâ ëåíèþ íàó÷íûõ êîíòàêòîâ è îçíàêîìëåíèþ ñ èñòîðèåé, ïàìÿòíèêàìè è ïðè-
ðîäîé Êðûìà.
18 èþëÿ. Àâòîáóñ Õàðüêîâ—Ñåâàñòîïîëü ïðèáûë â Ñåâàñòîïîëü â 19 ÷àñîâ, ñ îïîç-
äàíèåì íà 5 ÷àñîâ. Â Õåðñîíåñ äîáðàëñÿ îêîëî 20 ÷àñîâ è, íå çàñòàâ íèêîãî èç ðóêî-
âîäñòâà Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ, îáðàòèëñÿ ê çàâõîçó — îòñòàâíîìó ìè÷ìàíó Ãåîðãèþ 
Ìèõååâè÷ó Õàðüêîâó, êîòîðûé óñòðîèë ìíå íî÷ëåã â ñâîåì ñàðàå.
















19 èþëÿ. Óòðîì çàøåë ê äèðåêòîðó ìóçåÿ È. À Àíòîíîâîé ïî ïîâîäó æèëïëîùàäè 
â Õåðñîíåñå. Èííà Àíàòîëüåâíà ïîîáåùàëà îòâåò äàòü ÷åðåç äâà ÷àñà, òàê êàê, ïî åå 
ñëîâàì, âñÿ «ïîëîâàÿ ïëîùàäü» íà òåððèòîðèè Õåðñîíåñà çàíÿòà ïðèåçæèìè. À ðà-
áîòàþò â Õåðñîíåñå â ýòîì ñåçîíå: àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Ýðìèòàæà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ãðèãîðèÿ Äìèòðèåâè÷à Áåëîâà, ðåñòàâðàòîðû èç Ýðìèòàæà, õóäîæíèêè èç 
Ñèìôåðîïîëÿ, à â÷åðà èç Ñâåðäëîâñêà ïðèåõàëà ýêñïåäèöèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòå-
òà — Å. Ã. Ñóðîâ è 6 ñòóäåíòîâ, èç 20 îæèäàåìûõ â áëèæàéøèå äíè.
Â ñîñòàâå àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Ã. Ä. Áåëîâà ðàáîòàþò ñòóäåíòû-ïðàêòè-
êàíòû 2 êóðñà Áåëîðóññêîãî óíèâåðñèòåòà èç Ìèíñêà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåãî 
êàôåäðîé äðåâíåé èñòîðèè äîöåíòà Ôåäîðà Ìàêàðüåâè÷à Íå÷àÿ. Â ýêñïåäèöèè Ýðìè-
òàæà ñòóäåíòû-ïðàêòèêàíòû ðàáîòàþò ðàáî÷èìè íà ðàñêîïå, à â ñâîáîäíîå âðåìÿ 
ñëóøàþò ëåêöèè î Õåðñîíåñå Ã. Ä. Áåëîâà, ñîïðîâîæäàåìûå ýêñêóðñèÿìè ïî Õåðñî-
íåñó. Êàæäûé ñòóäåíò èìååò çàäàíèå è â êîíöå ïðàêòèêè íàïèøåò îò÷åò. Äóìàþ, ÷òî 
â áëèæàéøåå âðåìÿ îðãàíèçóåì ïðàêòèêó ñòóäåíòîâ-èñòîðèêîâ Õàðüêîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà â Õåðñîíåñå.
Ðåñòàâðàòîðû Ýðìèòàæà è ðåñòàâðàòîð Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ Î. ß. Ñàâåëÿ çàíè-
ìàþòñÿ ðåñòàâðàöèåé è çàêðåïëåíèåì íàäãðîáèé, àðõèòåêòóðíûõ è æèâîïèñíûõ ïà-
ìÿòíèêîâ, èçâëå÷åííûõ èç âíóòðåííåãî êîëüöà áàøíè ÕVII èëè Çåíîíà. Îò Ýðìèòàæà 
ðàáîòàþò Ïàâåë Èâàíîâè÷ Êîñòðîâ (çàâåäóþùèé ðåñòàâðàöèîííîé ìàñòåðñêîé) è Òà-
ìàðà Âàñèëüåâíà Êîâàëåíêî.
Ñèìôåðîïîëüñêèå õóäîæíèêè Êîçëîâ è Ñíåæêèíà ðèñóþò íàäãðîáíûå ñòåëû è àð-
õèòåêòóðíûå ôðàãìåíòû àêâàðåëüþ.
Ýêñïåäèöèÿ Ýðìèòàæà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ã. Ä. Áåëîâà ïðîäîëæàåò íà ñåâåðíîì 
áåðåãó ðàñêîïêè ÕÕ²² êâàðòàëà, ãäå â 1959 ã. áûëè îòêðûòû áàçèëèêà ñ ïîäâàëîì 
ãëóáèíîé 3,5 ì, âîäîñòîêè è ðûáîçàñîëî÷íàÿ öèñòåðíà «Ë». Â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè 
â êà÷åñòâå íóìèçìàòà ðàáîòàåò Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Áåëîâà è äâà íàó÷íûõ ñîòðóäíè-
êà Îòäåëà àðõåîëîãèè Ýðìèòàæà — Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ãàòàëèíà è Çèíàèäà Àðåôüåâ-
íà Áèëèìîâè÷.
Â ýòîì ãîäó íà ðàñêîïå ýêñïåäèöèè âåäåòñÿ âûáîðêà çàïîëíåíèÿ ðûáîçàñîëî÷íîé 
öèñòåðíû «Ë» è èññëåäîâàíèå âîäîñòîêîâ, ïîä êîòîðûìè îáíàðóæåíà áîëüøàÿ êëà-
äîâàÿ ñ 14 ïîçäíåàíòè÷íûìè è îäíèì ñðåäíåâåêîâûì ïèôîñàìè. Â çàïîëíåíèè íåêî-
òîðûõ ïèôîñîâ îáíàðóæåíû îñòàòêè ñîëåíîé õàìñû èëè àí÷îóñà. Ïî÷òè âñå 
îáíàðóæåííûå ïèôîñû îêàçàëèñü ïî÷òè íàïîëîâèíó âêîïàííûìè â çåìëþ. Âåðõíèå 
÷àñòè ïèôîñîâ ñ âåí÷èêàìè, î÷åâèäíî, áûëè ñðåçàíû ïðè íèâåëèðîâêå íà ýòîì ó÷àñò-
êå â ñðåäíåâåêîâóþ ýïîõó â õîäå çàñòðîéêè. Îäèí èç ïèôîñîâ îêàçàëñÿ ëåæàùèì íà 
áîêó è äàòèðóåòñÿ âèçàíòèéñêèì âðåìåíåì.
Â ðûáîçàñîëî÷íîé öèñòåðíå «Ë» íàéäåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìîíåò ïîçäíåðèìñêîé, 
âèçàíòèéñêîé è õåðñîíåññêîé ÷åêàíêè. Äàòèðóþòñÿ îíè IV—VI ââ. (äî Þñòèíèàíà ²). 
Íî ìîíåòû ýòîãî âðåìåíè âñòðå÷àþòñÿ êàê âíèçó çàñûïè, òàê è ñâåðõó. Ïðîñëåäèòü 
êàêóþ-òî çàêîíîìåðíîñòü â èõ çàëåãàíèè íå óäàëîñü. Â òî æå âðåìÿ â çàñûïè öèñòåðíû 
õîðîøî âèäíû ïðîñëîéêè ðàçëè÷íîãî öâåòà. Ñðåäè íèõ âûäåëÿåòñÿ ñëîé ùåáåíêè íà 
ãëóáèíå îêîëî 2 ì îò äíà. Òàêóþ ùåáåíêó â ýòîì êâàðòàëå Ã. Ä. Áåëîâ äàòèðóåò VI â. í. ý. 
Ñëåäîâàòåëüíî, ðûáîçàñîëî÷íàÿ öèñòåðíà áûëà çàñûïàíà â ýòî âðåìÿ.
20 àâãóñòà. Ñåãîäíÿ óòðîì, äåíü íà÷àë ñ ïîåçäêè â Ñåâàñòîïîëü, â ïîèñêàõ ïåòåëü 
äëÿ íàâåñíîãî çàìêà. Ïîáûâàë íà áàçàðå è â óíèâåðìàãå. Ñåâàñòîïîëüñêèé áàçàð î÷åíü 
æèâîïèñíûé è ïðîñòî ëîìèòñÿ îò îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà îâîùåé è ôðóêòîâ. Â ýòîì 
ãîäó ãîðîäñêîé áàçàð íà íîâîì ìåñòå, íåïîäàëåêó îò ñòàðîãî. Ïîïàñòü íà íåãî ìîæ-
íî ñ ïëîùàäè Ðåâîëþöèè è ñ àâòîáóñíîé îñòàíîâêè «Êèíîòåàòð Ïîáåäà». Ñðåäè 
ôðóêòîâ è îâîùåé íà áàçàðå ïðîäàþò: àáðèêîñû, àëû÷ó, âèøíþ (ñ õâîñòèêàìè), ïåð-
ñèêè, ñëèâó, îãóðöû, ïîìèäîðû, ïåðåö, êàðòîôåëü è ò. ï. Êà÷åñòâî ýòèõ ïðîäóêòîâ 
âåëèêîëåïíîå, à öåíû ÷óòü âûøå, ÷åì â ìàãàçèíàõ. Íàïðèìåð, ïîìèäîðû â ìàãàçèíå — 
30 êîï. çà êèëîãðàìì, à íà áàçàðå — 40 êîï.; âèøíÿ — 60 êîï.















Â îáåäåííûé ïåðåðûâ êî ìíå ïðèáåæàëà, çàïûõàâøèñü, Ë. È. Ãàòàëèíà, è ïðåä-
ëîæèëà èäòè îáåäàòü â ñòîëîâóþ, âìåñòî âûáûâøåãî èç ýêñïåäèöèè ñòóäåíòà. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî ñòóäåíòû èç ýêñïåäèöèè Ã. Ä. Áåëîâà îáåäàþò â ñòîëîâîé ëåòíåãî 
îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ, ðàñïîëîæåííîãî ó Ñòðåëåöêîé áóõòû. Èäòè òóäà èç Õåð-
ñîíåñà 15 ìèíóò. Ýòî ñòîëîâàÿ ðåìåñëåííîãî ó÷èëèùà ñòðîèòåëåé. Òðåõðàçîâîå ïè-
òàíèå â ýòîé ñòîëîâîé ñòîèò 1 ð. 15 êîï. è âïîëíå ïðèëè÷íîå. Ñåãîäíÿ ÿ òàì ïîóæèíàë, 
à ñ çàâòðàøíåãî äíÿ áóäó òóäà õîäèòü 3 ðàçà â äåíü. Â 7 ÷.30 ìèí — çàâòðàê, ñ 12 äî 
13 ÷. — îáåä è ñ 18 äî 19 ÷. — óæèí.
Íî÷óþ, ïî-ïðåæíåìó, â ñàðàå Ã. Ì. Õàðüêîâà, òàê êàê íà ìàíñàðäå òðåòüåãî ôèí-
ñêîãî äîìèêà, ãäå ìåíÿ âðåìåííî ïîñåëèëè âìåñòå ñ Å. Ã. Ñóðîâûì, íåò ýëåêòðè÷åñòâà.
21 èþëÿ. Ñåãîäíÿ áåñåäîâàë ñ Ãðèãîðèåì Äìèòðèåâè÷åì Áåëîâûì îòíîñèòåëüíî 
ñîâìåñòíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê â áóäóùåì ãîäó. Îí ñîãëàñåí íà ñîâìåñòíûå 
ðàñêîïêè, â êîòîðûõ ìû áóäåì ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå îòäåëüíîãî îòðÿäà. Ìàòåðèàëû 
ðàñêîïîê ñ ó÷àñòêà, íà êîòîðîì áóäåò ðàáîòàòü àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ìîæíî áóäåò âûâîçèòü â Õàðüêîâ äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ â Àð-
õåîëîãè÷åñêîì ìóçåå óíèâåðñèòåòà. Â êà÷åñòâå ðàáî÷åé ñèëû íà ðàñêîïêàõ, ïî åãî 
ìíåíèþ, ìîãóò áûòü ñòóäåíòû, òàê êàê ñ ðàáî÷èìè â Ñåâàñòîïîëå âñåãäà âîçíèêàþò 
òðóäíîñòè. Íî îí åùå íå çíàåò, áóäóò ëè ñðåäñòâà äëÿ îðãàíèçàöèè ýêñïåäèöèè Ýð-
ìèòàæà â áóäóùåì ãîäó? Ïîñëå ðàçãîâîðà ñ Ã. Ä. Áåëîâûì ÿ çàíÿëñÿ îïðåäåëåíèåì 
åìêîñòè ïèôîñà «Íå÷àÿ», ó êîòîðîãî ñîõðàíèëîñü íå òîëüêî òóëîâî, íî è âåí÷èê 
äèàìåòðîì 68 ñì ñíàðóæè.
Ïîñëå îáåäà ïðèñóòñòâîâàë íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ, íà 
êîòîðîì ñ äîêëàäîì âûñòóïàë Ï. È. Êîñòðîâ «Î õîäå ðàáîòû ïî ðåñòàâðàöèè ïàìÿò-
íèêîâ èç áàøíè ÕVII». Ïîñëå äîêëàäà âìåñòå ñ ïðèñóòñòâîâàâøèìè îñìàòðèâàëè ýòè 
ïàìÿòíèêè. Îíè ïðîèçâîäÿò î÷åíü áîëüøîå âïå÷àòëåíèå è ñ òî÷êè çðåíèÿ îáðàáîòêè 
êàìíÿ, è ñâîèìè êðàñêàìè, ñ ïðåîáëàäàíèåì ñèíåé è êðàñíîé êðàñîê. Èç îáùåãî ÷èñ-
ëà, 300 íàéäåííûõ ïàìÿòíèêîâ, ñî ñëåäàìè êðàñêè îêàçàëîñü — îêîëî 120. À âå÷åðîì 
ó÷àñòâîâàë â íèâåëèðîâêå ðàñêîïà Ã. Ä. Áåëîâà, êîòîðóþ ïðîèçâîäèë Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Áåëÿåâ — íàó÷íûé ñîòðóäíèê àíòè÷íîãî îòäåëà Ýðìèòàæà, êîòîðûé ðóêî-
âîäèò ðàñêîïêàìè ðûáîçàñîëî÷íîé öèñòåðíû «Ë».
22 èþëÿ. Ñåãîäíÿ ðàáîòàë â àðõèâå Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ, ãäå èìååòñÿ èíâåíòàðíàÿ 
êíèãà íåãàòèâîâ. Ïî ýòîé êíèãå ðàçûñêèâàë íåãàòèâû, êîòîðûå ìîæíî áóäåò èñïîëü-
çîâàòü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ôîòîãðàôèé ê ìîåé äèññåðòàöèè.
Ïîçäíåå ïîñåòèë ðàñêîï Ã.Ä.Áåëîâà. Íà êîíåö äíÿ â öèñòåðíå «Ë» áûëî íàéäåíî 
292 ìîíåòû, õîòÿ â íåé åùå îñòàåòñÿ íåáîëüøîé «ïîïèê» ó ñåâåðî-çàïàäíîé ñòåíû, 
è ìîíåò ìîæåò áûòü áîëüøå.
Ïåðåäàë Ã. Ä. Áåëîâó äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñâîþ ñòàòüþ î òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ 
èçäåëèé èç öâåòíûõ ìåòàëëîâ.
23 èþëÿ. Ïî÷òè âåñü äåíü ïðîðàáîòàë â àðõèâå Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ â ïîèñêàõ 
íåîáõîäèìûõ íåãàòèâîâ â èíâåíòàðíîé êíèãå. Îòîáðàë îêîëî 100 íåãàòèâîâ, ñ êîòîðûõ 
ìîæíî áóäåò îòïå÷àòàòü ôîòîãðàôèè.
À âå÷åðîì áåñåäîâàë ñ Å. Ã. Ñóðîâûì, êîòîðûé ïåðåäàë ìíå îáðàçåö ñìåòû ðàñ-
õîäîâ Àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. Äóìàþ, ÷òî ýòîò äî-
êóìåíò áóäåò ìíå ïîëåçåí ïðè ñîñòàâëåíèè ñìåòû ýêñïåäèöèè â áóäóùåì ãîäó. 
Âûÿñíèëîñü, ýêñïåäèöèÿ Å. Ã. Ñóðîâà óæå íà÷àëà ðàñêîïêè íà ïðîøëîãîäíåì ó÷àñòêå 
â çàïàäíîé ÷àñòè Õåðñîíåññêîãî ãîðîäèùà.
24 èþëÿ. Ñåãîäíÿ ñ óòðà íà÷àë ðàáîòó â ìóçåå íàä êîëëåêöèåé èç ðàñêîïîê Ð. Õ. Ë¸-
ïåðà â ôîíäå ¹ 1. Ïðîñìîòð êîëëåêöèè íà÷àë ñ ìàòåðèàëîâ ðàñêîïîê 1913 ã.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîñìàòðèâàþ èçäåëèÿ èç ìåòàëëîâ, ìåëêèå êàìåííûå è êîñòÿíûå 
âåùè. Êåðàìè÷åñêèå èçäåëèÿ ïðîñìîòðþ ïîçäíåå, òàê êàê âñ¸ ðàâíî ïðèäåòñÿ ïðî-
ñìàòðèâàòü êóõîííóþ ïîñóäó âñåé êîëëåêöèè. Çàðèñîâûâàþ òîëüêî íîâûå âèäû âåùåé 
è âûáèðàþ îáðàçöû äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçîâ.















Ñðåäè ïðîñìîòðåííûõ ìàòåðèàëîâ îáíàðóæèë êóñîê êàëüöèòà. È ýòî óæå íå â ïåð-
âûé ðàç, ÷òî íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî êàëüöèò â Õåðñîíåñå èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ êàêèõ-òî 
íóæä. Îòëîìëåííûé êóñî÷åê êàëüöèòà ñðàâíèòåëüíî ëåãêî êðîøèòñÿ è ïðèíèìàåò âèä 
òåõ áëåñòîê, êîòîðûå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â èçëîìå êåðàìè÷åñêèõ ñîñóäîâ è ñ÷èòàþòñÿ 
áëåñòêàìè ñëþäû, ñëóæèâøèå îòîùàþùåé ïðèìåñüþ ïðè ïðèãîòîâëåíèè ãëèíÿíîãî 
òåñòà. Ïîýòîìó íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êàëüöèò â Õåðñîíåñå ïðèìåíÿëè â êà÷åñòâå îòî-
ùàþùåé ïðèìåñè.
Îñìàòðèâàë ðàñêîï ýêñïåäèöèè Ýðìèòàæà, íà êîòîðîì ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ. Óæå 
ñíÿòû êàìíè ñðåäíåâåêîâûõ ñòåí ó çàïàäíîãî áîðòà ðàñêîïà è êàìíè îñòàòêîâ î÷àãà 
èëè ïå÷è. Â ðûáîçàñîëî÷íîé öèñòåðíå ïðè âûáîðêå åå çàïîëíåíèÿ îáíàðóæåíî åùå 
26 ìîíåò, ÷òî â îáùåé ñëîæíîñòè ñîñòàâëÿåò ñâûøå 300 ìîíåò.
Ã. Ä. Áåëîâ ñêàçàë, ÷òî îí ñ èíòåðåñîì ïðî÷åë ìîþ ñòàòüþ, è ïîïðîñèë ðàçúÿñíå-
íèÿ íåêîòîðûõ ñïåöèàëüíûõ òåðìèíîâ. Íà ìîå ïðåäëîæåíèå î ñîâìåñòíîé ïóáëèêàöèè 
ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé èç åãî ðàñêîïîê, ñêàçàë: «Âû ñâÿçàíû ñî ñïåöèàëèñòàìè, áå-
ðèòå è ïóáëèêóéòå!»
Ïîñëå îáåäà áûë ó È. À. Àíòîíîâîé, ñ êîòîðîé ìû õîäèëè â ñàä, ðàñïîëîæåííûé 
çà ñðåäíåâåêîâûì îòäåëîì ìóçåÿ. Òàì ó íåå ðàçëîæåíû ìàòåðèàëû åå ðàñêîïîê ó Çà-
ïàäíîé îáîðîíèòåëüíîé ñòåíû, â òîì ÷èñëå êåðàìè÷åñêàÿ ïîñóäà è ÷åðåïèöà. Ïðî-
ñèëà âûñêàçàòü ìíåíèå î äàòèðîâêå ýòîé êåðàìèêè.
Âå÷åðîì ñëóøàë äîêëàä Ñòàíèñëàâà Ôðàíöåâè÷à Ñòðæåëåöêîãî î ïàìÿòíèêàõ, èç-
âëå÷åííûõ èç áàøíè ÕVII. Ïîñëå åãî äîêëàäà ìû âíîâü îñìàòðèâàëè ýòè ïàìÿòíèêè.
Çíàêîìñòâî ñ ðàñïèñíûìè íàäãðîáíûìè ñòåëàìè ïîêàçàëî, ÷òî ñðåäè íèõ ìîæíî 
âûäåëèòü òðè ãðóïïû ïàìÿòíèêîâ: 1) ñòåëû ñ èçîáðàæåíèåì ìå÷à è ëåíòû, 2) ñòåëû 
ñ èçîáðàæåíèåì ñòðèãèëÿ è àðèáàëëà, 3) ñòåëû ñ èçîáðàæåíèåì àëàáàñòðà ó ïîÿñà. 
Íà îäíîé èç ñòåë Äèîíèñèÿ, ñûíà Ñàííèîíà, èçîáðàæåíû ìå÷ è ñòðèãèëü ñ àðèáàëëîì.
Îäíà èç ãðóïï íàäãðîáèé èìååò ñâåðõó ôðîíòîí, çàêðàøåííûé ÷åðíîé êðàñêîé 
ôðîíòîí, ïî êîòîðîìó ñäåëàí ðàñòèòåëüíûé îðíàìåíò. Òàêèõ îêàçàëîñü òðè ýêçåì-
ïëÿðà. À íà îäíîé íàäãðîáíîé ñòåëå ôðîíòîí îêàçàëñÿ ïîêðûòûì êðàñíîé êðàñêîé. 
Ïîêà ðåñòàâðàòîðû ðàñ÷èñòèëè è çàêîíñåðâèðîâàëè îäíó íàäãðîáíóþ ñòåëó ñ ÷åðíûì 
ôðîíòîíîì, êîòîðàÿ ïðèíàäëåæàëà Ïîëèêàñòå. Ýòî îäíà èç æåíñêèõ íàäãðîáíûõ ñòåë, 
óêðàøåííàÿ ðåëüåôíûìè ðîçåòêàìè è ñ àëàáàñòðîì. Î÷åíü èíòåðåñíà ñòåëà Êèíîäèÿ, 
ñûíà Ïàñèõà, ñ èçîáðàæåíèåì âèíîãðàäàðñêîãî íîæà, ïîêðûòîãî ñèíåé êðàñêîé. 
Ñðåäè ïàìÿòíèêîâ âñòðå÷àþòñÿ è ôðàãìåíòû àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ. Ýòî àðõè-
òðàâû è ôðèçû îðäåðíûõ ïîñòðîåê. Âûäåëÿåòñÿ öåëàÿ ãðóïïà ôðèçîâ î÷åíü òîíêîé 
ðàáîòû ñ òðèãëèôàìè ñèíåãî öâåòà è ñóõàðèêàìè. Ïðîäîëüíûå âûñòóïàþùèå ïîëîñû 
îêðàøåíû êðàñêîé êðàñíîãî öâåòà.
Íàäãðîáíûå ñòåëû ïî àðõèòåêòóðíîìó îôîðìëåíèþ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà 5 ãðóïï.
26 èþëÿ. Ñåãîäíÿ Å. Ã. Ñóðîâ ïîçíàêîìèë ìåíÿ ñ ðóêîïèñüþ ñâîåé ðàáîòû «Ñå-
âåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå â àíòè÷íóþ ýïîõó. Óêàçàòåëü êíèã è ñòàòåé ïî èñòîðèè Ñåâåð-
íîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ, âûøåäøèõ ñ 1776 ïî 1957 ãîäû». Â ýòîé ðóêîïèñè ñîáðàíà 
áèáëèîãðàôèÿ ðàáîò çà äâåñòè ëåò èçó÷åíèÿ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ, íàñ÷èòûâà-
þùàÿ 3117 íàèìåíîâàíèé.
Ïðàâäà, âñòðå÷àþòñÿ è òàêèå ðàáîòû, êîòîðûå íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê Ñåâåðíîìó 
Ïðè÷åðíîìîðüþ.
27 èþëÿ. Ñåãîäíÿ óòðîì íà ðàñêîïå Óðàëüñêîé ýêñïåäèöèè, ìåæäó çàïàäíûìè îáî-
ðîíèòåëüíûìè ñòåíàìè, ïî÷òè ó ñàìîãî ìîðÿ, áûëî îáíàðóæåíî ïîãðåáåíèå ïîêîé-
íèêà ñ æåëåçíûìè êàíäàëàìè íà íîãàõ. Íîãè òîð÷àëè èç-ïîä áîðòà ðàñêîïà, 
è ïîýòîìó ïðèøëîñü, ïåðåä çà÷èñòêîé âñåãî ñêåëåòà, ðàñøèðèòü ðàñêîï â ýòîì ìåñòå. 
Ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ Ñ. Ô. Ñòðæåëåöêèì ðåøèëè ïðèðåçàòü êâàäðàò, à çàòåì âûðåçàòü 
ïîãðåáåíèå äëÿ ýêñïîçèöèè Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ.
Íà ñåâåðíîì áåðåãó, â ðàñêîïå ýêñïåäèöèè Ã. Ä. Áåëîâà, áûëè îòêðûòû äâå öèñòåð-
íû, âûðóáëåííûå â èçâåñòêîâîé ñêàëå. Îäíà öèëèíäðè÷åñêàÿ, îáëîæåííàÿ êàìíåì, 















ñ çàïîëíåíèåì ðèìñêîãî âðåìåíè, à äðóãàÿ öèñòåðíà — îâàëüíàÿ, ñ çàïîëíåíèåì 
êîíöà II â. äî í. ý. — ïåðâîé ïîëîâèíû I â. í. ý.
ß íàáëþäàë çà ðàñ÷èñòêîé âòîðîé öèñòåðíû. Çäåñü â çàïîëíåíèè îêàçàëèñü ñëåäóþùèå 
ïðåäìåòû: íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ ïåðãàìñêèõ êðàñíîëàêîâûõ ÷àøåê, ñ îðíàìåíòîì â áàð-
áîòèííîé òåõíèêå, íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ êðàñíîëàêîâûõ ÷àøåê ñàìîññêîãî ïðîèçâîäñòâà 
è îäíà ñ êëåéìîì-ñèãíàòóðîé, ïðî÷åñòü êîòîðîå íå óäàëîñü. Îäíà ÷àøêà îêàçàëàñü äî-
âîëüíî áîëüøîãî ðàçìåðà è êîëîêîëîâèäíîé ôîðìû ñ ïðîôèëèðîâàííûì âåí÷èêîì.
Â çàñûïè öèñòåðíû îêàçàëîñü ìíîãî ÷åðåïèö ñ âåðòèêàëüíûì áîðòèêîì, íî áåç 
êëåéì. Ñðåäè îáëîìêîâ àìôîð âñòðå÷àþòñÿ êîññêèå è ñèíîïñêèå ñ êîíóñîâèäíîé 
íîæêîé. Íàéäåí îðèãèíàëüíûé êðàñíîëàêîâûé ñîñóä ñ ðó÷êîé è äâóìÿ ðåëüåôíûìè 
ïîÿñêàìè, à òàêæå 200-ãðàììîâûé êóñîê ìåäíîãî øëàêà è øëÿïêà íåáîëüøîãî ìåä-
íîãî ãâîçäÿ. Ñðåäè íàõîäîê âñòðå÷åíû áðîíçîâàÿ ìîíåòà äèàìåòðîì 22 ìì, ñèëüíî 
êîððîçèðîâàííàÿ, è êðàñíîëàêîâàÿ òåððàêîòà â âèäå ãîëîâû ñâèíüè.
Ïîçäíåýëëèíèñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåíû ñâåòëîãëèíÿíûì êóâøèíîì ñ ïî-
ÿñêàìè, ñäåëàííûìè êðàñíîé îõðîé, ÷åðíîëàêîâûìè ñîñóäàìè è ôðàãìåíòàìè àìôîð. 
×àñòî âñòðå÷àåòñÿ ãîí÷àðíàÿ êóõîííàÿ ïîñóäà ñî ñëåäàìè êîïîòè. Îáíàðóæåí îäèí 
àðõèòåêòóðíûé îáëîìîê ñ ðåëüåôíûì îðíàìåíòîì.
Â çàñûïè öèñòåðíû íåìàëî êîñòåé êðóïíîãî è ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà, ïòèöû (?), 
à òàêæå ðûáüè êîñòè.
Ïî ìíåíèþ Ã. Ä. Áåëîâà, ïðè îïðåäåëåíèè êåðàìè÷åñêèõ ðûáîëîâíûõ ãðóçèë ñëå-
äóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà îáêàòàííîñòü ãðàíåé ó ãðóçèë.
Ïîñëå çà÷èñòêè ðûáîçàñîëî÷íîé öèñòåðíû Ë îáíàðóæèëîñü, ÷òî íà äíå âäîëü ñòåí 
òàì èìååòñÿ ïëèíòóñ, âíóòðåííèé êðàé êîòîðîãî îêàéìëåí ïîëîñîé êðàñíîé îõðû. 
Ðàçìåðû ýòîé öèñòåðíû — äëèíà 5,6 ì, øèðèíà 3,85 ì è ãëóáèíà 4 ì.
Âçëàìûâàíèå öåìÿíêè íà äíå öèñòåðíû ïîêàçàëî, ÷òî öåìÿíêà áûëà ïîëîæåíà íà 
ñëîé êåðàìè÷åñêîé êðîøêè.
Íà ìîé âçãëÿä, ðûáîçàñîëî÷íàÿ öèñòåðíà «Ë» áûëà çàñûïàíà íå ïîñòåïåííî, 
à â ñðàâíèòåëüíî êîðîòêèé ñðîê, òàê êàê â çàñûïè íå ïðîñëåæèâàþòñÿ áîëåå ðàííèå 
è ïîçäíèå ñëîè. Â çàñûïè îêàçàëèñü ïåðåìåøàííûìè ìàòåðèàëû îò III äî VI ââ. í. ý. 
Îíè âñòðå÷àþòñÿ è â íèæíèõ, è â âåðõíèõ ñëîÿõ çàñûïè ýòîé öèñòåðíû.
31 èþëÿ. Ñåãîäíÿ íà ðàñêîïå ýêñïåäèöèè Ýðìèòàæà, êîòîðîé ðóêîâîäèò Ã. Ä. Áå-
ëîâ, çàòèøüå. Ðàáîòàþò 5 èëè 6 ðàáî÷èõ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ äåìîíòàæåì ðàñêîïàí-
íûõ ïèôîñîâ. Ïîñëå ïðîñâåðëèâàíèÿ îòâåðñòèé äëÿ êðåïëåíèÿ, ïèôîñû óáèðàþò èç 
ðàñêîïà è óíîñÿò â êëàäîâóþ, ãäå õðàíÿòñÿ íàõîäêè 1948 ã.
Íà ðàñêîïå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (ðóêîâîäèòåëü Å. Ã. Ñóðîâ) óæå 4-é äåíü 
âåäåòñÿ ðàñ÷èñòêà «êàíäàëüíèêà», íî ðàáîòà åùå íå çàêîí÷åíà. Ðàáîòîé ïî ðàñ÷èñòêå 
ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ðóêîâîäèò ðåñòàâðàòîð Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ Î. ß. Ñàâåëÿ. Äëÿ 
çàðèñîâêè ñêåëåòà èñïîëüçóåòñÿ ïðèñïîñîáëåíèå â âèäå ïðÿìîóãîëüíîé äåðåâÿííîé 
ðàìû, âíóòðè êîòîðîé èìååòñÿ ñåòêà ñ 10 ñì êâàäðàòàìè èç òîíêîé ïðîâîëîêè, ïðè-
êðåïëåííîé ñ ïîìîùüþ ãâîçäåé ê ðàìå.
4 àâãóñòà. Â÷åðà, ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ, âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ 
è Å. Ã. Ñóðîâûì, ñîâåðøèë î÷åíü èíòåðåñíóþ ïîåçäêó íà Þæíûé áåðåã Êðûìà â Ãà-
ñïðó, ê ìåñòó, ãäå ïðîâîäèò ðàñêîïêè Î. È. Äîìáðîâñêèé, êîòîðûé îáíàðóæèë 
ñðåäíåâåêîâûé õðàì Õ—ÕII ââ.
Èç Õåðñîíåñà âûåõàëè â 15 ÷. 25 ìèí., à â Ãàñïðå áûëè â 18 ÷. 15 ìèí. Õðàì íà-
õîäèòñÿ çà Ãàñïðîé, ïðèìåðíî â 1,5 êì ñëåâà îò øîññå Ñåâàñòîïîëü-ßëòà íà «Èñàð-
÷èêå», êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòâåñíóþ ñêàëó âûñîòîé ìåòðîâ 35–40. ×òîáû 
ïîïàñòü ê õðàìó, íóæíî ïðîåõàòü ÷åðåç òåððèòîðèþ öåìåíòíîãî êîìáèíàòà (?) ïî 
èçâèëèñòîé äîðîãå â ãîðó â ñòîðîíó ÿéëû. Ðÿäîì ñ «Èñàð÷èêîì» íàõîäÿòñÿ êàìåííûé 
êàðüåð, à íåñêîëüêî íèæå îçåðî. «Èñàð÷èê» ïðåäïîëàãàþò âçîðâàòü, à ïîëó÷åííûé 
òàêèì ñïîñîáîì êàìåíü ïîéäåò íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. Â ñâÿçè ñ òàêèìè ïëàíàìè 
è âîçíèê âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ðàñêîïîê õðàìà.















Ñî ñòîðîíû øîññå õîðîøî âèäåí êàìåííûé êàðüåð, êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ ñïðàâà 
îò õðàìà.
Î. È. Äîìáðîâñêîãî â ëàãåðå ýêñïåäèöèè íå îêàçàëîñü, îí óåõàë â Ñèìôåðîïîëü. 
Íàøèì ïðîâîäíèêîì áûë îäèí èç åãî ðåáÿò, ïî èìåíè Ñëàâà. Îò ëàãåðÿ ýêñïåäèöèè 
ïðèøëîñü ïðîåõàòü ïî íåäàâíî ïðîâåäåííîé àñôàëüòîâîé äîðîãå ê êàðüåðó ó ïîäíîæüÿ 
«Èñàð÷èêà», à çàòåì ÷åðåç äîâîëüíî ãóñòûå ëåñíûå çàðîñëè ïðîéòè ñëåâà âîêðóã ñêàëû 
ê ìåñòó, ãäå ìîæíî âçîáðàòüñÿ íà ýòó ñêàëó è ïîïàñòü ê ðàñêàïûâàåìîìó õðàìó. Ñêàëà, 
íà êîòîðîé áûë õðàì, îêàçàëàñü ðàñêîëîòîé íàäâîå âî âðåìÿ çåìëåòðÿñåíèÿ, ïðîèñ-
øåäøåãî åùå â ñðåäíèå âåêà. Èç îáðàçîâàâøåéñÿ ðàñùåëèíû íóæíî âçîáðàòüñÿ íà 
ñêàëó âûñîòîé 20–25 ì, ÷òîáû ïîïàñòü ê õðàìó. ×àñòü ïóòè ìû ïîäíèìàëèñü ïî ëåñò-
íèöå, à äðóãóþ ïî óñòóïàì ïî÷òè âåðòèêàëüíîé ñòåíû. Âçîáðàëèñü âñå ó÷àñòíèêè ýêñ-
êóðñèè, êðîìå Àííû Ïàâëîâíû Èâàíîâîé — èñêóññòâîâåäà èç Ëåíèíãðàäà, êîòîðàÿ 
èç-çà ñâîåé êîìïëåêöèè è âîçðàñòà, íå ðåøèëàñü ïîäíèìàòüñÿ íàâåðõ è îñòàëàñü âíèçó.
Îò õðàìà ñîõðàíèëèñü ñòåíû â 2–3 ðÿäà êëàäêè. Òîëùèíà ñòåí 0,6–0,7 ì. Â ïëàíå 
õðàì èìåë êðåñòîâèäíóþ ôîðìó, íî îäíà ñòîðîíà êðåñòà íå ñîõðàíèëàñü. Â îäíîì èç 
ïîìåùåíèé ýòîãî ñòðîåíèÿ îáíàðóæåí ïîä ïå÷è, âåðîÿòíî, ïðîèçâîäñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, îâàëüíîé ôîðìû ñ ðàçìåðàìè îò 1 äî 1,2 ì. Â ñìåæíîì ïîìåùåíèè îáíà-
ðóæåíû îñòàòêè åùå îäíîé ïå÷è, íî åùå ïîëíîñòüþ íå ðàñ÷èùåííîé. Ðÿäîì ñ ýòîé 
ïå÷üþ âûáðîñû çîëû è ïåïëà. Â ïåðâîì ïîìåùåíèè ïî ñîñåäñòâó ñ ïå÷üþ íàéäåíî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷åðåïèö, ñûðöîâîãî êèðïè÷à è îáëîìêîâ îáîææåííîé ãëèíû êðàñ-
íîãî öâåòà, èíîãäà îïëàâëåííûõ, ÷òî óêàçûâàåò íà ïðåáûâàíèå â îãíå ñ âûñîêîé òåì-
ïåðàòóðîé. Ïîïàäàëèñü è êóñêè îáîææåííîé ãëèíû, ñïåêøåéñÿ ñ æåëåçíûì øëàêîì.
Ïîñëå îñìîòðà ïàìÿòíèêà ïî÷òè âñå ó÷àñòíèêè ýêñêóðñèè ïðèøëè ê âûâîäó î òîì, 
÷òî ýòî íå õðàì. À Ñ. Ô. Ñòðæåëåöêèé âûäâèíóë ãèïîòåçó, ÷òî ýòî ìàÿê (?).
Î÷åíü æàëü, ÷òî íå áûëî Î. È. Äîìáðîâñêîãî, êîòîðûé ìîã áû ïîêàçàòü ìàòåðè-
àëû ðàñêîïîê è âûñêàçàòü ñâîè äîâîäû â ïîëüçó òîãî, ÷òî ýòîò ïàìÿòíèê ÿâëÿåòñÿ 
õðàìîì.
Ñî ñêàëû, íà êîòîðîé áûë ïîñòðîåí ïàìÿòíèê, îòêðûâàåòñÿ ïîòðÿñàþùèé âèä íà 
ìîðå è íà Àé-Ïåòðè.
Ñàìûì äðàìàòè÷åñêèì áûë ñïóñê ñî ñêàëû, òàê êàê íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ýêñêóð-
ñèè ñòðóñèëè â ýòîò ìîìåíò. Îñîáåííî ìíîãî õëîïîò áûëî ñ Å. Ã. Ñóðîâûì è çàì. 
äèðåêòîðà Õåðñîíåññêîãî ìóçåÿ Â. Â. Áîðèñîâîé. Ïîñëåäíÿÿ ïîäíÿëà ñòðàøíûé êðèê, 
à Å. Ã. Ñóðîâà ïîääåðæèâàëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê.
Ñåãîäíÿ íà ðàñêîïå ýêñïåäèöèè Ýðìèòàæà ïðîäîëæàëè óáèðàòü ïèôîñû. À â âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè êëàäîâîé ñ ïèôîñàìè íà ïîëó áûë îáíàðóæåí çàâàë ÷åðåïèöû è ôðàã-
ìåíòîâ àìôîð.
Â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ðàñêîïà â ðèìñêîì ñëîå íàéäåí êóñîê æåëåçíîãî øëàêà 
èëè êðèöû (?).
ß ñåãîäíÿ ïðîäîëæàë çàðèñîâêó êóõîííîé ïîñóäû, íàéäåííîé âî âðåìÿ ðàñêîïîê 
ýêñïåäèöèè Ã. Ä. Áåëîâà, íà÷àòóþ åùå â÷åðà ñ ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà ýêñïåäèöèè. 
Çàðèñîâàë è ïîñóäó èç âîäîñáîðíîé öèñòåðíû, êîòîðàÿ äàòèðóåòñÿ êîíöîì II â. 
äî í. ý. — I â. í. ý.
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